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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai tukar rupiah, harga minyak 
mentah, PDB, dan krisis ekonomi memiliki pengaruh terhadap ekspor migas dan 
non migas Indonesia pada pasar Jepang dengan menggunakan analisis permintaan 
dan penawaran. Peneliti menggunakan metode ex post facto dengan pendekatan 
korelasi. Jenis data yang digunakan adalah data time series selama 13 tahun 
terakhir  berupa data kuartalan, dimulai pada kuartal pertama 2000 sampai kuartal 
ketiga 2012, dengan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI), 
Dirjen Migas KESDM, dan Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS). Pengolahan 
data menggunakan program SPSS 17.0 dan Eviews 6.0. 
 
Hasil teknik analisis data sebagai berikut: semua variabel dalam penelitian ini 
telah memenuhi persyaratan analisis (terdistribusi normal dan memiliki bentuk 
yang linear), serta terbebas dari asumsi klasik, yaitu autokorelasi, 
multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Oleh karena itu, diperoleh regresi 
persamaan LnExs = 12,006 + 0,181 LnRERIU + 0,399 LnICP - 0,129 DcriI + 0,317 
LnEx1, LnExd = -2,189 + 0,245 LnRERJU + 0,403 LnPNR - 0,181 DcriJ + 0,672 
LnEx1 – 0,153 LnEx2, LnExNMs = 10,373 - 0,016 LnRERIU + 0,252 LnICP - 0,014 
DcriI + 0,642 LnExNM1 - 0,160 LnExNM2, LnExNMd = -2,238 + 0,062 LnRERJU + 
0,334 LnPNR - 0,079 DcriJ + 0,640 LnExNM1, LnExMs = 13,386 + 0,613 LnRERIU 
+ 0,648 LnICP - 0,366 DcriI, LnExMd = 0,658 + 0,200 LnRERJU + 0,367 LnPNR - 
0,384 DcriJ + 0,428 LnEx1. Koefisien regresi diperoleh nilai signifikansi uji F 
untuk semua model sebesar 0,000 diperoleh angka lebih rendah dari alpha (0,05). 
Hal ini menunjukkan semua model regresi signifikan secara simultan. Sedangkan 
secara parsial semua variabel independen signifikan kecuali untuk nilai tukar yen 
terhadap total ekspor, ekspor migas, maupun non migas tidak signifikan. Nilai 
tukar rupiah dan krisis ekonomi Indonesia maupun Jepang tidak signifikan untuk 
ekspor non migas, serta permintaan ekspor secara keseluruhan maupun penawaran 
ekspor non migas dua kuartal sebelumnya tidak signifikan dalam mempengaruhi 
ekspor Indonesia ke Jepang. 
 
Nilai R2 Exs, Exd, ExNMs, ExNMd, ExMs, dan ExMd adalah 0,845, 0709, 0818, 
0769, 0642, 0500, yang berarti bahwa semua variabel independen dapat 
menjelaskan variabel dependen sebesar 84,5%; 70,9 %, 81,8%, 76,9%, 64,2%, 
50%. Sedangkan sisanya 15,5%, 29,1%, 18,2%, 23,1%, 35,8%, 50% dijelaskan 
oleh variabel lain. 
 
Kata Kunci: ekspor, migas, non migas, nilai tukar, harga minyak mentah, produk 
domestik bruto, krisis ekonomi, permintaan, dan penawaran. 
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 This study aims to determine how much influence the effect of exchange 
rate, crude price, gross domestic product, and economic crisis to the value of oil 
and gas as well as non oil and gas toward Japan market with demand and supply 
analysis. The research used exposure facto method with correlational approach. 
The type of data used is time series over the past 13 years this data is quarterly, 
beginning in the first quarter 2000 to third quarter 2012, with the secondary data 
obtained from the Bank of Indonesia (BI), Dirjen Migas KESDM, and Statistics 
Indonesian (BPS). Processing data using SPSS 17.0 and Eviews 6.0 program. 
 
The results of data analysis techniques as follows: all of the variables in this study 
have met the requirements analysis (normally distributed and has a linear shape), 
as well as free from classical assumptions, namely autocorrelation, 
multicollinearity, and heteroscedasticity. Obtained multiple regression equations 
LnExs = 12,006 + 0,181 LnRERIU + 0,399 LnICP - 0,129 DcriI + 0,317 LnEx1, 
LnExd = -2,189 + 0,245 LnRERJU + 0,403 LnPNR - 0,181 DcriJ + 0,672 LnEx1 – 
0,153 LnEx2, LnExNMs = 10,373 - 0,016 LnRERIU + 0,252 LnICP - 0,014 DcriI + 
0,642 LnExNM1 - 0,160 LnExNM2, LnExNMd = -2,238 + 0,062 LnRERJU + 0,334 
LnPNR - 0,079 DcriJ + 0,640 LnExNM1, LnExMs = 13,386 + 0,613 LnRERIU + 
0,648 LnICP - 0,366 DcriI, LnExMd = 0,658 + 0,200 LnRERJU + 0,367 LnPNR - 
0,384 DcriJ + 0,428 LnEx1. Regression coefficient F-test significance value of 
0.000 for all models of the figure is lower than alpha (0.05). This shows all the 
significant regression models simultaneously. While partially all significant 
independent variables except for the exchange rate of the yen against the total 
exports, exports of oil and gas, and non-oil and gas are not significant. Exchange 
rate and the economic crisis Indonesia and Japan are not significant for non-oil 
exports, as well as overall export demand and supply of non-oil exports of the 
previous two quarters are not significant in influencing Indonesian exports to 
Japan. 
 Rated R Square of Exs, Exd, ExNMs, ExNMd, ExMs, ExMd is equal to 0,845; 
0,709; 0,818; 0,769; 0,642; 0,500, meaning that all the independent variables can 
explain the dependent variable of 84,5%; 70,9%; 81,8%; 76,9%; 64,2%; 50%. 
While the remaining 15,5%; 29,1%; 18,2%; 23,1%; 35,8%; 50% is explained by 
other variables. 
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